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исто ри ју. Ука зао где се још та кви на зи ви ме ста на ла зе. Оба вио ин сти тут ски
по сао. До зна ли смо ка ко су срп ске зе мље би ле пре мре же не име ни ма на по -
чет ку че тр на е стог ве ка. Та кво све до чан ство у са да шњим исто риј ским при -
ли ка ма има по се бан зна чај.
Ака де мик Алек сан дар Ло ма и до пи сни члан Ја сми на Гр ко вић-Меј џор
уре ди ли су збор ник, оби ман, об у хва тан, с ме ђу на род ним уче шћем, ви ше је зи -
чан, у част Фран ца Ми кло ши ча, за чет ни ка сла ви стич ке на у ке, Ко пи та ре вог
на след ни ка, Ву ко вог са рад ни ка, пот пи сни ка Беч ког до го во ра о је зи ку 1850,
чла на Срп ске кра љев ске ака де ми је. Ла тин ски на зив збор ни ка, M i  k l o  s i c h i  -
a  n a  b i  c e n  t e n  n a  l i a, ни је са мо име Ми кло ши че ве две ста го ди шњи це већ и
знак Ми кло ши че ве то ле ран ци је пре ма ју жно сло вен ском кул тур ном, је зич -
ком и на уч ном ра зно вр сју.
О то по ни ми ји Бањ ске хри со ву ље и о Сло вен цу ко ји је за ду жио Ср бе, о
збор ни ку с ње го вим име ном, го во ри ће ака де мик Алек сан дар Ло ма, да нас у






СТАРОСРПСКЕ И СЛОВЕНСКЕ ОНОМАСТИКЕ
Ка да је срп ски краљ Сте фан Урош II Ми лу тин 1313. го ди не осни вао
ма на стир Бањ ска на исто и ме ној ре чи ци под но Ро го зне код Зве ча на, и у ње му
сво ју гроб ну цр кву по све ће ну св. Сте фа ну, об да рио га је мно гим по се ди ма:
пре ко 80 се ла и ка ту на. А ма на стир ска има ња, не слу чај но не го план ски, ниje
груписаo у бли зи ни већ их је рас по ре дио на раз не стра не кра љев ства му (стр.
295–296), у ши ро ком ра спо ну од Са ве до ју жног При мор ја и Ска дар ског је -
зе ра, од Пе ште ри до из во ра Ли ма, од Ла ба до ис точ не Хер це го ви не (стр. 16).
Све је то по дроб но по пи са но у осни вач кој по ве љи са злат ним пе ча том,
хри со ву љи, зва ној и по цр кви, Све то сте фан ска, и по са мом ма на сти ру, Бањ -
ска. (Ово дру го име је, бу ду ћи ди стинк тив ни је, усво је но и у овој књи зи). Та
је хри со ву ља са чу ва на до да нас и сма тра се јед ном од три – са је зич ке тач ке
гле ди шта – нај вред ни је ста ро срп ске вла дар ске по ве ље (по ред Де чан ске хри -
со ву ље и При зрен ске или Све то ар хан ђел ске хри со ву ље ца ра Ду ша на).
Ка да је краљ Ми лу тин сво јој за ду жби ни по кла њао број на има ња си -
гур но ни слу тио ни је да ће ње го ва вла дар ска из да шност јед но га да на би ти
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та ко дра го це на за срп ску на у ку о је зи ку, на ро чи то за ње ну гра ну оно ма сти ку
– од но сно под гра ну, то по но ма сти ку. Тач но 700 го ди на на кон по чет ка из град -
ње ма на сти ра Бањ ска, у Бе о гра ду 2013. го ди не, СА НУ је из да ла књи гу из
пе ра проф. Алек сан дра Ло ме по све ће ну свим то по ни ми ма – да кле, име ни ма
ме ста – по ме ну тим у ње го вој осни вач кој по ве љи, Бањ ској хри со ву љи.
Сам ве ле леп но осли ка ни ма на стир стра дао је још у XV ве ку, те је под
Тур ци ма ха ран и ру шен, да би тек не дав но, 2004. го ди не, био об но вљен. Ње -
го ва осни вач ка по ве ља има ла је сре ће да до спе у без бед ност тур ског цар ског
ар хи ва, где су је от кри ли аустриј ски чи нов ни ци (стр. 300). Та ко је угле да ла
све тлост да на, пр во 1890. у пре пи су Љу бе Ко ва че ви ћа, а за тим и 2011. у из -
вр сном фо то тип ском из да њу проф. Ђор ђа Три фу но ви ћа, за ко је је Алек сан -
дар Ло ма при ло жио чла нак о то по ни ми ји Бањ ске хри со ву ље, из ко јег се –
на кнад ним ус по ста вља њем реч ни ка и још све о бу хват ни јим про ми шља њем
у њој са др жа ног то по но ма стич ког ма те ри ја ла, а на осно ву ви ше де це ниј ског
ис ку ства ауто ро вог – из ро ди ла књи га ко ја је да нас пред на ма.
Ве о ма је те шко до вољ но ја сно пре до чи ти све аспек те из у зет но сти ове
књи ге. С јед не стра не они ле же у са мом ње ном пред ме ту, у бо га том и ра зно -
вр сном кор пу су гра ђе ко ју до но си Бањ ска хри со ву ља, те у ге о граф ској раз -
у ђе но сти ње них то по ни ма – и то у „пре де ли ма је згре них срп ских зе ма ља
пред не ма њић ког до ба“ (стр. 15–16), а на ро чи то у чи ње ни ци да је тај до ку -
мент пи сан је зи ком ко ји је у ма лој, али кри тич ној ме ри ар ха ич ни ји, бли жи
пра сло вен ском не го онај ста ро срп ски је зик на ко ме су, још увек у XIV ве ку,
на пи са не дру ге зна чај не по ве ље и оста ли спо ме ни ци ста ро срп ске пи сме но -
сти. И сам аутор, по ред по ме ну тих ква ли те та са мог кор пу са, упра во фак тор
вер но сти и пре ци зно сти пре да је то по ни ма и ан тро по ни ма у Бањ ској хри со -
ву љи ис ти че као еле мент на ро чи те вред но сти ове по ве ље за лин гви стич ка
ис тра жи ва ња.
Сви оста ли аспек ти из у зет но сти ове књи ге ле же у на чи ну на ко ји је то -
по но ма стич ки са др жај Бањ ске хри со ву ље при ка зан и про у чен: она ко ка ко то
до сад ни ко ни је ура дио ни са овом хри со ву љом (ко јом су се, у огра ни че ној
ме ри, већ ба ви ли не ки ис тра жи ва чи) ни ти са не ком дру гом.
Кра так на слов, То по ни ми ја Бањ ске хри со ву ље, као ка ква ка па или врх
ле де ног бре га сме ште ног на 386 стра ни ца, опи су је са мо са др жи ну ове књи ге,
али о ње ној су шти ни го во ре тек два под на сло ва: ка осми шље њу ста ро срп -
ског то по но ма стич ког реч ни ка и ка бо љем по зна ва њу оп ште сло вен ских
име но слов них обра за ца. Ка ко их аутор де фи ни ше, име но слов ни обра сци су
„оне то по ним ске и ан тро по ним ске струк ту ре ко је се ви ше крат но ре а ли зу ју
на јед ној је зич кој те ри то ри ји у истом или ва ри ра ју ћем ли ку; [та] ва ри јант -
ност мо же би ти фо нет ска, мор фо ло шка и лек сич ка. Од нос ме ђу по је ди ним
ре а ли за ци ја ма иде од пот пу не по ду дар но сти, пре ко за ко но мер ног гла сов ног
ра зи ла же ња и мор фо ло шко-твор бе них ва ри ја ци ја до раз ли чи тих лек сич ких
по пу на обра сца“ (стр. 12).
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Ци ље ви ма на ве де ним у под на сло ви ма во ди ов де из ло же ни про то тип
реч ни ка са ста вљен на осно ву свих то по ни ма и то по граф ских тер ми на из
Бањ ске хри со ву ље,али не са мо кроз ње го вих 650 уазбу че них од ред ни ца (тач -
ни је, има их 651) ко је за у зи ма ју цен трал но, дру го по гла вље (на пре ко 200
стра ни ца), већ пре све га кроз ис црп ни по пис твор бе них ти по ва ре а ли зо ва -
них тим ин вен та ром то по ни ма, што чи ни кључ но, тре ће по гла вље (на ско ро
30 стра ни ца, са 36 основ них ти по ва и око сто ти ну под ти по ва). Оно пред ста вља
нај ве ћи, су штин ски, ка пи тал ни и је дин стве ни до при нос ове сту ди је срп ској,
ста ро срп ској и сло вен ској оно ма сти ци, а при том има и нај ве ћу мо гу ћу ре ле -
вант ност за ком па ра тив не уви де у мо де ле твор бе име на на оп ште сло вен ском
и пра сло вен ском ни воу. Ка ко сам аутор ис ти че, до тич ни реч ник је за пра во
„же ље на ба за реч нич ки уоб ли че них по да та ка о свим то по ни ми ма […] по све -
до че ним у ста ро срп ским и срп ско сло вен ским спо ме ни ци ма“, ко ју тре ба кон -
ци пи ра ти та ко да сре ди шњу уло гу у ин тер пре та ци ји по је ди ног име на игра
опре де ље ње твор бе ног ти па (у окви ру не ке по сто је ће ти по ло ги је), у ко ју свр -
ху је ов де, на осно ву до вољ но ве ли ког ста ро срп ског узор ка, на чи њен пре ли -
ми нар ни мо дел твор бе не ти по ло ги је, отво рен за бу ду ће до ра де на осно ву но -
вог ма те ри ја ла (стр. 13–15).
На ред но, че твр то по гла вље (на 15 стра ни ца) на сло вље но Раз  во  ји  и
про ме  не  то  по  ни  ма  од  њи  хо  вог  бе  ле  же  ња  у  Бањ ско ј  хри  со  ву  -
љ и  д о  д а  н а с (а ве ћи на их је сте очу ва на, у истом или из ме ње ном ли ку),
осим по пи са не про ме ње них име на, са др жи и де таљ ну кла си фи ка ци ју фо нет -
ских и мор фо ло шких из ме на и пре о сми шље ња. Ова два по гла вља, тре ће и
че твр то, си сте мат ски су, од го ва ра ју ћим ре фе рен ца ма, угра ђе на у сва ку од
651 од ред ни це про то тип ског реч ни ка. Тe уну тра шње ре фе рен це су оно што
– по ред фи ло ло шких на по ме на и исто риј ских ко мен та ра те, на рав но, ети мо -
ло шког су да и ети мо ло шког ко мен та ра – овај реч ник чи ни не про стим реч -
ни ком већ збир ком чла на ка. Дру гим ре чи ма, го то во сва ка ње го ва од ред ни ца
пред ста вља, за ви сно од сло же но сти про бле ма, ма њу или ве ћу име но слов ну
сту ди ју. (На ово ћу се вра ти ти, да пот кре пим ту тврд њу). У пе том по гла вљу
аутор се освр ће на оно што ова то по но ма стич ка ен ци кло пе ди ја у ма лом пру жа
као ван то по но ма стич ки до при нос. Илу стру је то кон крет ним при ме ри ма ко -
ји чи не: а) до при нос по зна ва њу пра сло вен ске лек си ке (кроз 20-ак ре кон -
струк ци ја ко јих не ма у два во де ћа пра сло вен ска реч ни ка); б) до при нос по -
зна ва њу ста ро срп ске лек си ке (кроз нај ра ни је, ди рект не и ин ди рект не, по твр -
де за око 130 ре чи, ме ђу њи ма бор, бу ква, брест, орах, па прат, храст; од -
но сно брус, гум но, ду пе, ку тао, ла ђа, пруд); за тим в) до при нос по зна ва њу
ста ро срп ске и пра сло вен ске ан тро по ни ми је (кроз 20-ак до сад не по све до че них
име на) и на ро чи то г) до при нос исто риј ској фо но ло ги ји срп ског је зи ка (оства -
рен за хва љу ју ћи то ме што се у Бањ ској хри со ву љи пре ци зно бе ле жи, осим
по лу гла са и ја та, још је ри и па ла тал но р). У по след њем, ше стом по глављу,
су ми ра се оно што пред ста вља зна чај Бањ ске хри со ву ље за кул тур ну и ет -
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нич ку исто ри ју (На то ћу се вра ти ти јед ним илу стра тив ним при ме ром). По -
себ ну дра го це ност чи не ре ги стри име на и ре чи, сор ти ра ни по је зи ци ма (на
70 стра на), са бли зу 7.000 об ли ка – где ви ше од по ло ви не чи не срп ски и ста -
ро срп ски од но сно срп ско сло вен ски. Чак и кад се од тог зби ра оду зму гра -
фиј ски ду бле ти, гра ма тич ки ва ри је те ти и су фик сал ни еле мен ти, ја сно је да
број об ра ђе них ре чи да ле ко пре ма шу је 651 од ред ни цу.
От куд то ли ки ну ме рич ки рас ко рак? Отуд што го то во да не ма од ред ни -
це у ко јој ни је про ту ма чен или бар по ме нут – по пра ви лу са ре фе рен цом на
ли те ра ту ру – осим на слов ног и још не ки сро дан или сли чан то по ним, ан тро по-
ним или апе ла тив (ко га не ма у Бањ ској хри со ву љи, нпр. под Ва лач и Ва ље -
во, под Дрим и Дри на, под Кни на још Книн и Кнић, под Мо дры мïл и Ми о ни -
ца, под Пи ва и Та ра, под Пећ и пе ћи на, под Плав и сплав, под При зрен и
Озрен, под Ча хор и Би хор, под че ло и за че ље, про че ље, на че ло). То је раз лог
што овај реч ник да ле ко пре ва зи ла зи оп сег не са мо Бањ ске хри со ву ље већ и
ста ро срп ског то по но ма сти ко на, пре тва ра ју ћи се у пре ли ми нар ни, све у куп ни
срп ски то по но ма стич ки реч ник (на ма хо ве и у ети мо ло шки реч ник). Бањ ска
хри со ву ља са др жи мно ге то по ни ме ко ји се сре ћу и на дру гим ме сти ма (нпр.
са мо у Бе о град ском ата ру да нас по сто је ба рем два, Ал ти на и Шу пља сте на,
чи је ту ма че ње са др же пр ва и по след ња од ред ни ца овог реч ни ка, Ал тин и
Шу пља стïна). Дру гим ре чи ма, ка да би се ма ко ји дру ги узо рак срп ске то -
по ни ми је узео у фо кус, би ло ста ро срп ске (нпр. из не ке дру ге хри со ву ље),
би ло са вре ме не (из од ре ђе не ге о граф ске обла сти), по ка за ло би се да је ве ли -
ки део ин вен та ра тих то по ни ма већ об ра ђен у овој књи зи. Са мо би тре ба ло
до пу ни ти по дат ке о исто риј ским по твр да ма за до тич не ло ка ци је, уме сто оних
у Бањ ској.
У овој књи зи тек по не што оста је не ис ту ма че но (укуп но два име на озна -
че на су као „Не ја сне струк ту ре“: Бу то ља и Хмо да, док је нпр. за Ма чва, ина че
де фи ни са но као „име не ја сне струк ту ре, под ло жно раз ли чи тим ин тер пре та ци-
ја ма“, по дроб но ди ску то ва на сва ка од до сад пред ла га них ин тер пре та ци ја, на
укуп но 2 стра ни це). Ни шта у овој књи зи ни је не про ми шље но, све се пре и -
спи ту је, мно го то га от кри ва и ра све тља ва до де та ља, до да ју се но ва фак та,
от кри ва ју се и про ду бљу ју ве зе – пре све га сло вен ске. Ус по ста вља ју се но ве
изо гло се и пра сло вен ске ре кон струк ци је (стсрп. Ва лач се спа ја са стчеш. Va -
lač), ко ри гу је се ва же ћа хро но ло ги ја (син таг ма ка ко се ка ми валū очвр сну ла
је у сло же ни цу ка ми вао ве ро ват но два ве ка ра ни је не го што се до сад ми сли -
ло), раз отк риваju се па ре ти мо ло шка пре о сми шље ња (да на шње Угља ре не ма
ве зе са угљем, већ је од Ул јар је ‘пче ла ри’), пре ци зи ра се твор ба (да на шња
Глу ха ви ца је од Глу ха вьс, дру га чи је не го Ора хо ви ца од орах) итд.
Ево ка ко то из гле да, на нај про сти јем при ме ру јед не оро ним ске од ред -
ни це:
РО ГО ЗНО n. да нас пла ни на Ро го зна f. Нај ра ни ји по мен је у пап ском
пи сму из 1303: de Ro go sna (Ji re ček 1879: 47 / Ји ре чек 1: 261, н. 155) ка да је
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ту би ла ка то лич ка ди је це за, ве за на сва ка ко за при су ство са шких ру да ра и/ли
ду бро вач ких и ко тор ских тр го ва ца. У тур ском по пи су из 1571. по ми ње се
„за стра шу ју ћа и опа сна пла ни на Ро го зна“ (Ка тић Т. 2010: 255) […] Од псл.
[придева] *rogozьnъ adj. од [именице] *rogozъ ‘ше вар, шаш’, ве ро ват но ‘је -
зе ро об ра сло ро го зом’ (твор бе ни тип § 2.3.2., АУ= асу фик сал на уни вер би за -
ци ја). Та кав на зив има тач не па ра ле ле ши ром сло вен ског све та (као Rogóźno,
је зе ро у Пољ ској, Ро го зное, ви ше је зе ра у Ру си ји, ина че чест то по ним, нпр.
Rohoznа се ло у Че шкој итд.). […] С об зи ром на зна че ње основ не ре чи, и на
сред њи род, име се нај пре од но си ло не на пла ни ну не го на пла нин ско је зе -
ро на њој, под Цр ним вр хом, ко је се да нас зо ве јед но став но Је зе ро (Пе тро -
вић П. 1984: 28). Жен ски род се ја вља до ста ра но (уп. лат. de Ro go sna из 1303,
и сре ди ном XIV Ro go sna Ди нић 1978: 81) и плод је пре но са са пр во бит ног
де но та та – је зе ра на го ра или пла ни на“ (стр. 191). Да кле, ов де има мо слу чај
да је јед на не спор на ети мо ло ги ја и нај ма ња мо гу ћа раз ли ка из ме ђу ста ро -
срп ског и са вре ме ног ли ка, са др жа на са мо у про ме ни ро да, по вод за: три
исто риј ска ци та та (Ји ре чек, Ди нић, Ка тић), и ко мен тар на пр ви од њих (о
ка то лич кој ди је це зи), је дан ис цр пан опис из ан тро по ге о граф ске ли те ра ту ре
(Пе тро вић П.) те за из но ше ње ком па ра тив ног сло вен ског ма те ри ја ла – све
то да би се мо гао не сме та но из ве сти за кљу чак да је про ме на ро да усло вље -
на про ме ном де но та та (у про це су уни вер би за ци је).
Број ни су при ме ри са свим но вих ре ше ња ко ја по пра ви лу иду у сме ру
оно га што би се нај кра ће мо гло опи са ти као раз би ја ње ми та о ало гло ти ји.
Ра ди се о бит ном ме ња њу пред ста ве „о то по ни ми ји срп ских зе ма ља ко ја се
об ли ко ва ла у на у ци и ши ро ким обра зо ва ним кру го ви ма пре ви ше од сто го ди-
на и до брим де лом одр жа ла до да нас […] да ово тле вр ви тра го ви ма пред сло-
вен ског, ро ма ни зо ва ног или не ро ма ни зо ва ног ста нов ни штва ко је су Сло ве ни
за те кли и ме ша ли се са њим на кон до се ље ња на Бал кан. Та ква сли ка ство ре -
на је због при су ства број них „там них“ име на у да на шњој то по ни ми ји, ко ја
се не ту ма че из са вре ме ног је зи ка или бар ни су на пр ви по глед пре по зна тљи -
ва као сло вен ска. […] Ов де раз мо тре ни узо рак БХ на ме ће за кљу чак да је
исти на упра во су прот на, а мо же мо ре ћи већ на осно ву до са да шњих, иако не -
пот пу них, уви да, да га гра ђа дру гих из во ра не би бит ни је из ме ни ла. Ка да те
то бо жње пред сло вен ске остат ке са гле да мо у њи хо вим из вор ни јим ли ко ви -
ма и у ши ро ком, све сло вен ском по ред бе ном ви до кру гу, по ка зу је се да се у
огром ној ве ћи ни слу ча је ва за пра во ра ди о ре лик ти ма из ра них сло је ва сло -
вен ске то по ни ми је на овом тлу“ (стр. 297).
Слу ча је ви по зна ти јих ре чи пре ви ше су сло же ни за пре при ча ва ње, па
ћу пре до чи ти при мер ко ји је, на дам се, лак ше пра ти ти.
МИ КУЉ ШТИ ЦА Да на шње име се ла Ми ку шни ца од раз је хи дро ни ма
ко ји је у БХ ре ги стро ван у об ли ку Ми куљ шти ца, што аутор пре ко уни вер -
би за ци је *Ми куљ шчи ца из во ди од ре кон струк та *Ми куљ ска рïка. Ње му у
осно ви он не ви ди, као не ки ра ни ји ис тра жи ва чи, ни ти рум. Mi cul ‘ма ли’ (као
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ЛИ јед ног (!) вла ха по ме ну тог у БХ), ни ти рум. Miculа ‘Ни ко ла’, што Скок
пред ла же уз др жа но, бу ду ћи све стан јед на ко сти ан тро по ни ма Ми ку ла и Ни -
ко ла. Ов де се та ва ри јант ност у од ра зу гр. Νι κόλαος, као ста рог хри шћан ског
ха ги о ни ма, илу стру је ни зом по твр да где он у ста ро срп ском до ла зи у об ли ку
Ми ку ла, нај ви ше у Дал ма ци ји (још од XI ве ка на Ба шчан ској пло чи), Ми ку -
лин дан ‘Ни кољ дан’ (XII–XI II век), Ми ко у ли ца (Ду бров ник, XI II век), пре зи -
ме Ми ку лић, то по ним Ми ку ли ћи (се ла код Цри кве ни це и Це ти ња), те се ис ти -
че да је ха ги о ним у ли ку Ми ку ла био одо ма ћен не са мо код ка то лич ког жи -
вља не го и код пра во слав них Ср ба, чак и код Ру са где је Ми ку ла на род ски
об лик за Ни ко лай – отуд та мо се ло Ми ку ли на (нпр. код Смо љен ска), са пот -
пу ном па ра ле лом у на шем Ми ку ли на, ста ро се ло са цр кви ном код Ра шке, или
стсрп. Ми ку ља у Сре му (из по ве ље ма на сти ра Кру ше до ла, с кра ја XV ве ка).
Да ље се ов де по ре ди, са мо са дру гим су фик сом, и оро ним Ми ку љак из Азбу -
ко ви це, на ушћу Гра ча ни це у Дри ну, зван та ко ђе Ни ку љак (та ко Љ. Па вло -
вић, СЕЗб 46: 333, 475). Ове чи ње ни це, као и још не ки исто риј ски по да ци у
при лог име но ва њу пре ма св. Ни ко ли (као епо ни му цр кве), до дат но су пот -
кре пље ни ар гу мен том нео д го ва ра ју ће твор бе (су фикс -шти ца не до ла зи на
лич на име на), а нај зад и ван лин гви стич ким фак то ром ма ле ве ро ват но ће име -
но ва ња ре ке по јед ном но мад ском сто ча ру, вла ху, уме сто по све цу ко ме је би ла
по све ће на обли жња цр ква (стр. 144–146). Да кле, ова ма ла фо нет ска раз ли ка
не дво сми сле но се ту ма чи из до ма ћих сред ста ва (на срп ском тлу и ши рем
сло вен ском те ре ну). То ука зу је на њен си стем ски ка рак тер и нео прав да ност
прет по став ке о изо ло ва ном стра ном ути ца ју.
Ова је књи га на ме ње на пр вен стве но фи ло ло шкој стру ци, до ма ћим и
стра ним оно ма сти ча ри ма, ети мо ло зи ма, исто ри ча ри ма је зи ка, али она пру -
жа – ни је пре те ра но ре ћи – пра ву го збу и за ис тра жи ва че срп ске и сло вен ске
кул тур не, ет нич ке, по ли тич ке исто ри је, ет но гра фи је, ан тро по ге о гра фи је,
исто риј ске ге о гра фи је итд.
То по ни ми ја Бањ ске хри со ву ље не чи та се ла ко, не мо же се „са вла да ти“
од јед ном, али у сва ком на вра ту до но си но во са зна ње и ин те лек ту ал но за до -
вољ ство; из од ред ни це у од ред ни цу она ус по ста вља хро но ло шку вер ти ка лу
од на ше срп ске са да шњо сти, пре ко ста ро срп ског сред њег ве ка до оп ште сло -
вен ског и пра сло вен ског ста рог ве ка. Ово твр дим из лич ног ис ку ства ви ше -
крат ног чи та о ца.
ЈАСМИНА ГРКОВИЋ-МЕЈЏОР
ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНОСТ МИКЛОШИЧЕВОГ РАДА
Збор ник ра до ва по све ћен Фран цу Ми кло ши чу, ју би лар ни, об ја вљен о
две сто тој го ди шњи ци ње го во га ро ђе ња, на стао је у за јед нич кој же љи уред -
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